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札幌の音風景（サウンドスケープ）・２
――札幌の音環境の印象分析――














































































































































































































































































































さっぽろホワイトイルミネ シーョン ○ ○
さっぽろ雪まつり ○ ○
YOSAKOI ソー ランまつり ○ ○
表１．使用した映像材料の種類












開放感因子 共 通 性
落ち着 い た ．８６ ．２２ ．００ ．１０ ．０７ ．０５ ．７７
澄 ん だ ．８１ ．０５ ．０８ ．０８ ．０２ ．１３ ．７２
穏 や か な ．８１ ．０７ ．１０ ．０８ ．０５ ．０２ ．７１
柔 ら か い ．７６ ．１４ ．０４ ．０７ ．０３ ．０４ ．６２
美 し い ．７５ ．１８ ．００ ．２３ ．２４ ．０８ ．７５
平 静 な ．７５ ．１９ ．０４ ．１４ ．０７ ．０３ ．６１
くつ ろ い だ ．７３ ．１１ ．１０ ．１６ ．０２ ．０８ ．６６
騒 々 し い ．７２ ．２６ ．２１ ．１８ ．０７ ．０５ ．７６
繊 細 な ．７２ ．０６ ．１８ ．１２ ．１７ ．０２ ．４５
快 い ．７１ ．３４ ．０２ ．０３ ．０２ ．０１ ．６７
う る さ い ．７０ ．１６ ．２７ ．２３ ．０９ ．０９ ．７３
深 み の ある ．６９ ．０４ ．２０ ．０２ ．１１ ．０６ ．４６
自 然 な ．６８ ．０１ ．０９ ．０４ ．２９ ．１５ ．７３
緑 の 多 い ．６７ ．０８ ．０８ ．０５ ．１８ ．１９ ．６５
好 ま し い ．６６ ．４４ ．０２ ．０４ ．０６ ．０６ ．６３
暖 か い ．６３ ．３３ ．０８ ．１１ ．１８ ．１６ ．５２
うるおいのある ．６０ ．２１ ．０３ ．０６ ．１６ ．１３ ．５８
情 緒 のある ．５９ ．１１ ．２０ ．０５ ．１９ ．１４ ．３９
安 全 な ．５９ ．１０ ．０５ ．３５ ．１１ ．０３ ．４５
溶 け 合 った ．５８ ．２１ ．１６ ．０４ ．１０ ．０１ ．４４
耳 に つ く ．４２ ．０７ ．４０ ．１８ ．１１ ．００ ．５３
楽 し い ．１０ ．８０ ．０７ ．１３ ．０８ ．０６ ．７０
明 る い ．０１ ．７７ ．０９ ．０４ ．０５ ．０９ ．５５
陽 気 な ．０１ ．７５ ．０６ ．０２ ．１９ ．０２ ．５４
活 気 のある ．５３ ．６８ ．０６ ．０３ ．０３ ．０１ ．７１
生 気 のある ．０７ ．６７ ．１１ ．１６ ．２５ ．１０ ．４８
賑 や か な ．４８ ．６２ ．０１ ．０３ ．１２ ．０９ ．６５
親しみやすい ．４７ ．５９ ．０７ ．２０ ．０５ ．１０ ．５２
鮮 や か な ．２６ ．５８ ．０６ ．１０ ．１３ ．０５ ．５１
明 瞭 な ．２６ ．４７ ．１３ ．０４ ．２２ ．００ ．４６
派 手 な ．３１ ．４５ ．１３ ．２６ ．２１ ．０２ ．６８
豊 か な ．２８ ．４５ ．０７ ．１０ ．２１ ．１７ ．４２
閉 鎖 的 な ．０５ ．４４ ．２２ ．２１ ．２９ ．２２ ．４５
気 に な る ．３２ ．４１ ．２１ ．１１ ．０９ ．０８ ．４３
変 化 のある ．１１ ．３７ ．１６ ．０９ ．０１ ．１０ ．３０
力 強 い ．０７ ．０８ ．８４ ．０９ ．１２ ．０７ ．５８
迫 力 のある ．０２ ．１０ ．７６ ．１４ ．０９ ．１２ ．５９
リズム感のある ．０７ ．１１ ．５７ ．１１ ．０９ ．０５ ．３７
響 く ．１７ ．０４ ．５２ ．０５ ．０３ ．０１ ．２９
刺 激 的 な ．１９ ．２４ ．４８ ．１８ ．０５ ．００ ．５７
はっきりした ．１０ ．２２ ．３１ ．０６ ．２５ ．０２ ．３４
古 い ．３０ ．１５ ．３１ ．１７ ．２８ ．２２ ．２７
日 常 的 な ．１５ ．１０ ．１７ ．６８ ．１２ ．０８ ．４４
平 凡 な ．１９ ．０２ ．１７ ．６８ ．０７ ．０１ ．５０
単 調 な ．２０ ．２８ ．１２ ．４５ ．１１ ．０５ ．３４
人 工 的 な ．４３ ．０３ ．０２ ．０９ ．５９ ．０５ ．６４
文 明 的 な ．０６ ．０２ ．０３ ．０８ ．５５ ．０２ ．３４
金 属 性 の ．３８ ．１６ ．０９ ．１９ ．５２ ．０６ ．５８
広 い ．１６ ．１２ ．０６ ．０６ ．０８ ．６１ ．５４
大 き い ．１８ ．０１ ．３５ ．０１ ．２０ ．４６ ．４８
開 放 的 な ．１６ ．３６ ．０３ ．００ ．１６ ．４３ ．５２
固 有 値 １３．５６ ８．７１ ２．０９ １．３３ １．２０ ．７３
































































安らぎ因子 快活さ因子 壮大さ因子 日常性因子 都市性因子 開放感因子
安らぎ因子  ．１０＊＊ ．２４＊＊ ．０２ ．３０＊＊ ．４１＊＊
快活さ因子  ．５１＊＊ ．３０＊＊ ．２８＊＊ ．３１＊＊
壮大さ因子  ．０４ ．４２＊＊ ．０３



























































































































































Impression Analysis for Sound Environment of Sapporo
Yasuhiro GOTO
The purpose of this study was to clarify the nature of impressions of soundspapes in
Sapporo. Questionnaire method was conducted for１５ soundscape movies collected by Goto
（２０１０）to research the impression. Factor analysis has been used to deduce the structure
of the impressions. Six factors were extracted by the analysis: comfortable, animated, colos-
sal, common, urban and a lsense of liberatin These results show that soundspcaes in sap-
poro have two different aspects: quiet and comfort able aspect and animated and urban as-
pect. The same type of research the will be expected to compare the results for Sapporo
with other cities.
Key words： Soundscape in Sapporo，Sound Environment，Impression Analysis
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